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RBSUMI? 
Trois  nouvelles  espèces de Peltamigratus Sher, 1964 provenant  de Gbrdoba,  Argentine,  sont  décrites.  Elles  sont 
caractérisées  par un  champ  latéral  comportant  une  aréolation régulikre au niveau  des  phasmides et  par  la présence 
de stries  longitudinales  sur  l’anneau  basal  de  la  région  labiale. P. conicori n.  sp. diffère de P.’longistylus Doucet, 
1980 par  la  longueur  du  stylet (31 us 35,5 pm)  et  par  la  structure  de  l’épiptygme ; il diffère de P. perscitus Doucet, 
1980 par  la forme de la région  labiale, celle de  la  queue  et  l’absence  de mâles. P. brevicaudatus n. sp. diffère de P. 
longistylus par  la  longueur  du  stylet (32,5 us 35,5 pm)  et  par le  développement  du  disque  labial ; il diffère de P. 
perscitus par  la  largeur  de  la  bande  interne  du  champ  latéral,  la  forme  des  boutons  du  stylet  et l’abs nce de mâles. 
P. triticeus n.  sp.  diffère  de P. longistylus par  la  longueur  du  stylet  (31  vs 35,5 pm) et le  nombre  d’anneaux  de  la 
queue ; il diffkre de P. perscitus par  la  forme  de  la région  labiale,  la  longueur  de  la  queue et l’absence  de  mâles. 
P. conicori n.  sp. diffère de P. brevicaudatus n.  sp.  par  la  forme  de  la région  labiale,  la  largeur  de  la  bande  interne 
du  champ  latéral, le nombre  d’anneaux de la  queue et  la  structure  de  l’épiptygme ; il diffère de P.  triticeus n.  sp.  par 
la  largeur  de la  bande  interne  du  champ  latéral  et  par  la  structure de l’épiptygme.  Une clé des  espèces  du  genre 
Peltamigratus est proposée. 
SUMMARY 
Three  new  species of the genus Peltamigratus Sher,  1964 (Nematoda:   Tylenchida)  
from  the  Province of Cdrdoba,  Argentina 
Three new species of Peltamigratus Sher, 1964 from Cbrdoba, ArgenLina, are described. They are characterized 
by a  lateral field with  a  regular  pattern of areolae in the phasmidial  region  and  by  longitudinal  striae  on the basal 
annule of lip region. P. conicori n.  sp. differs from P. longistylus Doucet, 1980 by the stylet  length  (31 pm us 35.5) 
and  structure of the  epiptygma. It differs €rom P. perscitus Doucet, 1980 by  the shape OP the  lip region, the  tail 
shape and the absence of males. P. brevicaudatus n. sp. differs from P. longistylus by stylet length (32,5 pm us 
35.5) and development of labial disc. It differs from P.  perscitus by  the  width of the median  band of the  lateral 
field, the shape of spear knobs and the absence of males. P. triticeus n. sp. differs from P. longistylus by stylet 
length (31 pm vs 35.5) and the  number of tail annules. I t  differs from P. perscitus by the  shape of the  lip region, 
tail  length  and  absence of males. P. conicori n. sp.  differs  from P. brevicaudatus n. sp. by  the  shape of lip region, 
the  width of the median  band of the lateral field, the  number of tail annules and  the  structure of the  epiptygma. 
I t  differs  from P. triticeus n. sp. by  the  width of the interna1  band of lateral fields and  the  structure of epiptygma 
A key to  the species of the genus Peltamigratus is  provided. 
Au cours  d’analyses  d’échantillons de sol provenant (Netscher & Seinhorst,  1969) et  montés  dans  la 
de  sites  naturels e t  cultivés de la  Province  de  Cbrdoba, glycerine  (Seinhorst,  1959).  L’observation  en  vue 
Argentina,  trois  nouvelles esphces du  genre Pelta- apicale  au  microscope  photoniyue  a été faite  sur des 
migratus  Sher, 1964 ont été identifiées. montages  dans la  gélatine-glycérinée (Anderson, 
1958). Des observations au microscope électronique 
à balayage ont été faites sur des animaux deshy- 
Watériel et méthodes dratés à l’alcool e t  imprégnés à la résine (Spurr, 
1969). La  métallisation  a  été réalisée avec  un mélange 
Les animaux ont été extraits du sol par  centrifu- d’or e t  de palladium ; le  microscope  utilisé  est un 
gation-flottation  (Jenkins,  1964), fixés à chaud  Jeol SM-US. 
* Carrera  del  Investigador, Consejo Nacional de  Invcstigaciones Cientificas y  Técnicas,  Argentina. 
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Pig. 1 .  Peltamigratus conicori n. sp. Femelle. A : région antérieure (vue latérale) ; B : région antérieure 
(vue  de  face) ; C : coupe transversale  au  niveau  de  la  plaque basale ; D : portion  basale  du  stylet ; E : région 
oesophagienne ; F-G-H : queue  (vue  latérale) ; J-K : région  de la phasmide  (scutella) ; M : région  vulvaire 
(vue  latérale) ; N : habitus ; O : branche  génitale  antérieure.  Juvénile. 1 : queue  (vue  latérale) ; L : région 
de  la  phasmide  (scutella). (A-13 : dessins  basés sur  observations  au MEB). 
Peltamigratus conicori n. sp.   Female.  A : anterior  region  (lateral  view) ; B : anterior  region  (en  face 
view) ; C : cross section  ut level of basal  plate; D : basal  region of stylet; E : oesophageal  region; P-G-H : tail 
(lateral  view) ; J-K : phasmidial  region  (scutella) ; M : vulvar  region  (lateral  view) ; N : habitus;  O : onterior 
genital branch. Junenile. I: tail (lateral view); L : phasmidial   region  (scutel la) .   (A-B : drawings based o n  
SEM micrographs). 
Trois  nouveaux Peltamigratus d’Argentine 
Peltamigratus conicori * n.  sp. 
(Fig. 1 et 2 ; Tab. 1) 
MESURES 
Femelles (Paratypes,  n = 22) : cf.  tableau 1. 
Holotype  ( femelle) : L = 1 , O  mm,;  a = 27,5 ; 
b = S ; b’ = 6,3 ; longueur de la queue = 22 pm ; 
c = 45 ; c’ = 0,92 ; V = 54 ; stylet = 31 pm ; cône 
du stylet = 15 pm ; phasmide  antérieure  (droite) 
= 65% ; phasmide postérieure (gauche) = SS% ; 
nombre d’anneaux de la queue = 13. 
DESCRIPTION 
Femelle : Habitus en forme de C plus ou moins 
fermé chez les animaux fixés à chaud. Corps cylin- 
* Cette espece est dédiée au CONICOR (Consejo de 
Investigaciones Cientificas .y Tecnolbgicas de la Pro- 
vinvia  de Cbrdoba, Argentina). 
drique  s’amincissant  vers les extrémités. Anneaux 
cuticulaires  mesurant  entre 1,5 et  2 pm de  large 
a mi-corps ; anneaux sous-cuticulaires mesurant 
environ 1 pm de  largeur  dans  la  même  région.  Champs 
latéraux comportant quatre lignes droites, équidis- 
tantes, occupant 16 à 25% du diamètre au milieu 
du corps ; lignes externes débutant à mi-longueur 
du stylet et lignes internes au niveau de la base du 
bulbe  oesophagien  médian ; champ  latéral  non 
aréolé, sauf à la partie antérieure et au niveau des 
phasmides (cinq à sept lignes), sauf dans un cas ou 
il n’y a pas de phasmides. Lignes externes se rejoi- 
gnant  en  forme  de Q U D ; lignes internes reliées par 
des stries  transverses  avant  et  après la phasmide 
et se rejoignant dans la région postérieure en forme 
de (( U D, en  forme  de a Y R ou  bien pouvant s’inter- 
rompre  brusquement.  Phasmides  (scutella)  mesurant 
2,5-3,5 pm x 4-4,5 pm,  situés  entre  la  vulve  et 
l’anus ; phasmide antérieure à droite chez dix-sept 
spécimens (les phasmides manquent chez un spéci- 
men).  Région  labiale  tronconique  séparée  du  corps ar 
une  constriction  marquée,  constituée  par  six  secteurs 
Tableau 1 
Mensurations des femelles (n = 22) e t  des  juvéniles (n = 3) 
de la  population type de Peltamigratus  conicori n.  sp. 
Measurements of 22 females  and  three  juveniles of the  type  population of Peltamigratus conicori n. sp.  
Femelles  Juvéniles 
Extrêmes  Moy nfze Ecart  t peExtrêmesMoy nne Ecart  type 
( J z )  (s) (2) (s) 
L (mm) 
a 
b (n = 16) - 
b‘ (n = 16) 
queue (n = 21) (Pm) 
c (n = 21) 
c‘ (n = 21) 
V 
stylet ( pm) 
cône du  styIet (pm) 
extrémité  antérieure, pore 
excréteur ( pm) 
phasmide  droite (%) 
phasmide  gauche (%) 
nombre  d’anneaux  sur la 
queue 
0,88-1,l 
24,s-34 
6,2-S,9 
5,2-7,l 
18-27 
34,1-4S,S 
0,77-1,l 
52-56 
28-32 
14,516 
122-135 
64-87 
66-89 
10-14 
0,94 
30,2 
7,7 
6,2 
22 
42,6 
0,96 
54 
31 
1 5 
125,5 
71 
84 
12 
0,062 
2,537 
0,610 
0,585 
2,419 
4,396 
0,104 
2,064 
0,900 
0,633 
5,428 
6,500 
6,895 
0,64-0,69 
26,2-27,6 
5,s-6,2 
4,7-5,3 
35,5-43 
15-21 
0,86-1,l 
26,5-29 
12,5-15 
112-112 
72-75 
es-91 
11-12 
0,66 
27,1 
6 
571 
17,5 
39 
0,96 
28 
14 
112 
74 
90 
11 
0,019 
0,200 
0,659 
0,271 
2,494 
3,077 
0,099 
1,027 
1,023 
O 
1,247 
1,411 
~~~ 
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(secteurs  latéraux  moins  larges  que les autres) et 
couronnée par un disque labial non proéminent, à 
contour  circulaire.  Cette  région  comporte  cinq 
anneaux ; vu au MEB, l’anneau basal présente des 
stries longitudinales. Ouverture des amphides semi- 
circulaire. Armature  céphalique  formée  par  six 
secteurs  (secteurs  situés  latéralement divisés en 
deux sous-secteurs), anneau basal large de 2,5 prn 
(deux anneaux du corps). Boutons basaux du stylet 
à face  antérieure  concave e t  à face postérieure 
arrondie. Guide du stylet mesurant 5 pm x 7,5 Pm. 
Ouverture  dEla  glande  oesophagienne  dorsale  située 
à 4-6 pm (X = 5 pm ; s = 0,385) en arrière du 
stylet,.  Glandes  qesophagiennes  recouvrant  l’intestin 
sur 10-56 pm (X = 30,5 Pm ; s = 13,313) ; noyau 
dorsal s ihé  dans  la partie médiane de la glande, 
noyaux subventraux plus petits, postérieurs. Jonc- 
tion  oesophago-intestinale  peu  visible,  située Q proxi- 
mité du pore excréteur. Pas de sac intestinal post- 
rectal.  Hémizonide  simple  (visible  sur  quatorze spéci- 
mens), situé au même niveau (deux cas), en avant 
(onze  cas) ou en  arrière  (un  cas)  du  pore  excréteur  et 
s’étendant sur un à deux anneaux du corps. Hémi- 
zonion non  observé.  Vulve IégBrement déprimée ; 
épiptygme  simple,  situé à l’intérieur  de la fente 
vulvaire, affleurant, la surface du corps. Vagin s’en- 
fonpant  sur 1/3 du  diamPtre  du corps. Spermath6que 
axiale, ovale, sans spermatozoïdes. Queue conoïde à 
tronconique,  présentant  chez  dix  exemplaires  une 
légère  dépression  dans  la  partie  dorsale. 
JuvSni les  : Aspect général identique à celui  des 
femelles. Phasmide antérieure situke du côté droit, 
phasmide  postérieure  située  du  cbté  gauche.  Les 
lignes internes e t  externes des champs latéraux se 
rejoignent  en  forme  de (( U O chez deux exemplaires, 
chez le troisi8me les lignes internes se joignent aux 
externes. Queue c,onoïde., anneaux  fortement 
marqués. 
&Idle : Inconnu. 
LIEU TYPE 
Sol de  prairie  naturelle  prélevé  autour  des  racines 
de P o u  sp. à Los Reartes,  Departmement Cala- 
muchita, Province de Cbrdoba, Argentina. 
MATBRIEL TYPE 
Holotype (femelle) : Lame no RAC 52 déposée au 
Laboratorio  de  Nematologia,  Centro  de Zoologia 
Aplicada, Universidad Nacional de Cordoba, Casilla 
de  correo 122, 5000 Cordoba,  Argentina. 
Paratypes : Onze  femelles e t  {.rois juvéniles  déposés 
au m h e  laboratoire.  Quatre femelles  déposées au 
Fig. 2 .  Pelfamigratus conicori n. sp. (photographies prises au MER). A : région antérieure (vue de face, 
x 5 000) ; R : Région  de  la  phasmide  (scutella, x 3 000) ; C : queue  (vue lat.érale, x 1 500). 
Peltamigratus conicori n. sp. ( S E M  micrographs).   Female.  A : anterior  region  (en  face  uieut, 
x 5 000) ; B : phasmidial  region  (scutella, x 3 000)  ; C : tail (Iateral uieur, x 1 500) .  
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Laboratoire  des  Vers, Muséum national  d’Histoire 
naturelle,  Paris,  France.  Deux femelles  déposées 
dans chacune des institutions suivantes : Departa- 
mento  de Zoologia de la Escola  Superior  de  Agricul- 
ture Luiz de Queiroz D, Universidade de S5o Paulo, 
Piracicaba,  Brasil ; Laboratorium  voor  Nematologie, 
Landbouwhogeschool,  Wageningen,  Hollande ; 
Department of Nematology,  University of California, 
Riverside, U.S.A. 
DIAGNOSE 
Peltamigratus  conicori n.  sp. se différencie  de 
toutes les espèces du genre, exceptées P. longistylus 
Doucet, 1980 ; P. perscitus Doucet, 1980; P. breui- 
caudatus  n. sp. et P. triticeus n. sp. par les champs 
latéraux  aréolés au niveau  des  phasmides. P. conicori 
n.  sp. se différencie de _P. longistylus par la longueur 
X = 35,5 Pm),  par le disque  labial (non  proéminent 
us proéminent) et par la structure de I’épiptygme 
(simple us double). Elle diffère de P. perscitus par 
la forme de la région labiale (tronconique us hémi- 
sphérique), celle de la face antérieure des boutons 
basaux  (concave us légèrement  inclinée  vers  l’arrière) 
et   par l’absence  de mâles. Proche  de P. breuicaudatus 
n. sp. elle s’en différencie par la forme de la région 
labiale (tronconique vs hémisphérique) par la dispo- 
sition des lignes des champs latéraux (bandes de la 
même largeur us bande interne plus large que les 
bandes  externes),  par le nombre  d’anneaux  de  la 
queue (13 ,us 9) et par la structure de I’épiptygme 
(simple vs double). Elle se différencie de P. triticeus 
n.  sp.  pqr la largeur des bandes des champs  latéraux 
(bandes de la même largeur us bande interne plus 
large que les externes) et par la slructure de l’épi- 
ptygme (double us simple). 
- du  stylet (28-32 pm ; X = 31 Pm us 33,5-37 pm ; 
Peltamigratus brevicaudatus n.  sp. 
. (Fig. 3 e t  4 ; Tab.  2) 
MESURES 
Femelles (Paratypes,  n = 18) : cf. Tableau 2. 
Holoiype (femelle) : L = 1 mm ; a = 28,7 ; b = 
8,8 ; b’ = G,9 ; longueur de la queue = 18 pm ; 
c = 55,5 ; c‘ = 0,75 ; V = 55 ; stylet = 32 pm ; 
cône du  stylet = 1 G  pm ; phasmide  antérieure 
(gauche) = 68% ; phasmide  postérieure  (droite) 
= 83% ; nombre d’anneaux de la queue = 9. 
DESCRIPTION 
Femelle : Habitus en spirale  plus ou  moins  fermée 
chez les animaux fixés à chaud. Corps cylindrique, 
s’amincissant  légèrement  vers les extrémités. 
Tableau 2 
Mensurations  des  femelles  de la population  type 
de Peltamigratus breuicaudatus n.  sp.  (n = 18) 
Measurements of eighteen  females of the  type  population 
of Peltamigratus  brevicaudatus n. sp.  
L (mm) 
a 
b 
b’ 
Queue (pm) 
c (n = 17) 
c‘ (n = 17) 
V 
Stylet  (Pm) 
Cône du stylet  (pm) 
Extrémité antérieure 
pore  excréteur ( pm) 
Phasmide  droite ( yo) 
Phasmide  gauche (yo) 
0,85-1,03 
29,l-33 
7,3-8,9 
5,9-7,1 
15-21 
45,7-58,s 
0,72-0,96 
54,5-59 
31-35 
15-17 
115-135 
66-85 
66-87 
Nombre d’anneaux sur 
la  queue 6-1 1 
0,95 
31,3 
8,2 
675 
53,4 
18 
0,81 
56 
32,5 
15,5 
125 
79 
74 
9 
0,053 
1,049 
0,473 
0,315 
1,731 
4,338 
0,053 
1,198 
1,070 
0,532 
5,872 
7,633 
8,560 
Anneaux  cuticulaires  mesurant  entre 2 et 2,5 pm 
de  large à mi-corps ; anneaux sous cuticulaires 
mesurant  environ 1 pm  de  largeur  dans la même 
région. Champs latéraux comportant quatre lignes 
droites,  non  équidistantes (la bande  interne  étant 
plus large que les externes), occupant 25 à 30% du 
diamètre au milieu du corps ; lignes externes débu- 
tant à mi-longueur du stylet et lignes internes au 
niveau  de  la  naissance  du  bulbe  oesophagien  médian ; 
champ  latéral  non aréolé, sauf à la  partie  antérieure 
et au niveau des phasmides (six à dix lignes, sauf 
dans un cas où il n’y en a pas). Lignes externes se 
rejoignant  en  forme  de (( U O ; lignes  internes,  reliées 
par des stries  transverses  avant  et  après  la  phasmide 
et se rejoignant à la  partie  postérieure  en  forme 
de (( U D ou bien pouvant  s’interrompre  brusquement. 
Phasmides  (scutella)  mesurant 4 x 3 pm,  situées 
entre la vulve  et  l’anus ; phasmide  antérieure à 
gauche chez douze spécimens. Région labiale hémi- 
sphérique séparée du corps par une légère constric- 
tion, constituée par six secteurs (secteurs latéraux 
moins  larges  que les autres) et couronnée par un 
disque  labial non  proéminent, à contour  ovale.  Cette 
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Fig. 3. Peltamigratus breuicaudatus n. sp. Femelle. A : région antérieure  (vue  latéro-ventrale) ; B : région 
antérieure  (vue  de  face) ;C : coupe transversale au niveau  de la plaque basale ; D-E : portion  basale du st,y- 
let ; II-G : région de la phasmide  (scutella) ; H : zone terminale  d'une  branche  génitale ; 1 : région vulvaire 
(vue  latérale) ; J : région oesophagienne ; K-L-M : queue (vue  latérale) ; N : branche  génitale  antérieure ; 
O : habitus. (A-B : dessins  basés sur observations au MEB). 
Peltamigratus  brevicaudatus n. sp. Female. A : anterior  region  (ventro  lateral  view); B : apterior 
region  (en  face  view) ; C : cross  section  at level of basal  plate; D-E : basal  region of stylet; P-G : phasmidial  
region  (scutella) ; H : terminal  part  of genital  branch; I : vulvar  region  (laleral  view) ; J : oesophageal  region; 
K-L-M : tail  (lateral  viem); N : anterior genital branch; O : adult. (A-B  : drawings based on SEM micro- 
graphs).  
Trois nouveaux Peltamigratus d'drgent ine 
Fig. 4. Peltamigratus breuicauclatus n. sp. (photographies prises au MEB). Femelle. A : région antérieure 
(vue latéro-ventrale, x 4 500) ; B : région antérieure (vue de face, x 5 000) ; C : région de la phasmide 
(scutella), x 3 O00 ; D : queue (vue latérale, x 2 000). 
Peltamigratus brevicaudatus n. sp.  ( S E M  micrographs).  Female.  A : anterior region  (ventro- 
lateral  view, x 4 500)  ; B : anterior  region (en face  view, x 5 000)  ; C : phasmidial  region  (scutella), x 3 000; 
D : tail (lateral view, x 2 000). 
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région comporte quatare ou cinq anneaux ; vue au 
MEB, l’anneau basal présente des stries longitudi- 
nales.  Ouverture  des  amphides  emicirculaire ou 
ellipsoïdale. Armature  céphalique  formée  par  six 
secteurs  ( ecteurs  situés  latéralement  divisés  en 
deux  sous-secteurs) ; anneau basal large de 2 pm 
(deux  anneaux  du  corps).  Boutons  basaux ‘du stylet 
à face  antérieure  concave et  face postérieure  arrondie. 
Guide  du  stylet,  mesurant 7-8 pm x 5 pm. Ouverture 
de la  glande  oesophagienne  dorsale  située à 4-6 pm (5) 
en arrière du stylet. Glandes oesophagiennes recou- 
vrant  l’intestin  sur 20-37 pm (29) ; noyau  dorsal 
situé à la partie  antérieure  de  la  glande,  noyaux 
subventraux plus petits, postérieurs. Jonction oeso- 
phago-intestinale  peu  visible,  située  en  avant  du 
niveau  du  pore  xcréteur.  Pas  de  sac  intestJinal 
post-rectal.  Hémizonide  simple,  visible  sur  dix exem- 
plaires,  situé  un  anneau  en  avant  du  pore  excréteur 
(six cas), au même niveau (trois cas) ou un anneau 
en  arrière  (un  cas)  et  s’étendant  sur  un à deux 
anneaux du corps. Hémizonion non observé. Vulve 
légèrement  déprimée ; épiptygme  double,  situé à 
l’intérieur  de  la  fente  vulvaire.  Vagin  s’enfonçant 
sur 1/3 du diamètre du corps. Spermathèque axiale, 
sans spermatozoïdes. Queue conoïde (sauf chez un 
exemplaire où elle présente une anomalie au niveau 
de l’extrémité) ; anneaux  fortement  marqués. 
M 8 l e  : Inconnu. 
LIEU TYPE 
Sol de forêt, prélevé autour des racines de Celtis 
tala ((( tala O), à Gigena, Departement Rio Cuarto, 
Province de Cbrdoba, Argentina. 
MATÉRIEL TYPE 
Holotype (femelle) : Lame no RAC 56 déposée au 
Laborat,orio  de  Nematologia,  Centro  de Zoologia 
Apljcada, Universidad Nacional de Cbrdoba, Casilla 
de  correo  122,  5000  Cbrdoba,  Argentina. 
Para types  : Huit femelles déposées au  même  labo- 
ratoire. Cinq  femelles  déposées au Laboratoire des 
Vers,  Muséum  natrional  d’Histoire  naturelle,  Paris, 
France ; deux femelles  déposées dans chacune des 
institutions  suivantes : Departamento  de Zoologia 
de  la  Escola  Superior  de  Agricultura (( Luiz  de Quei- 
roz O ,  Universidade  de SZo Paulo,  Piracicaba,  Brasil ; 
Department of Nematology,  University of Cali- 
fornia, Riverside, U.S.A. 
DIAGNOSE 
Peltamigratus breuicaudatus n.  sp. se différencie de 
toutes les espèces du genre, excepté P. longistylus 
Doucet,  1980 ; P. perscitus Doucet,  1980 ; P. tri- 
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ticeus n.  sp. et. P. conicori n. sp. par les champs 
latéraux  comportant des stries  transverses  au  niveau 
des  phasmides. II se différencie de P. longistylus 
par  la  longueur  du  stylet  (32,5 pm us 35,5) et  par le 
développement du  disque  labial  (non  proéminent 
ZJS proéminent) ; de P. perscitus par la largeur de la 
bande interne des champs latéraux (plus large que 
les bandes externes us de la même largeur que les 
bandes  externes),  par la forme de la face antérieure 
des  boutons  basaux  du  stylet  (concave us légèrement 
inclinée  vers  l’arrière) et  par l’absence  de  mâles. 
Il se différencie de P. friticeus n. sp. par la forme 
de la région labiale. (hémisphérique us tronconique) 
- et par le nombre- d’anneaux de la queue (6-11, 
X = 9 us 11-16, X = 13). Il se différencie de P. 
conicori n.  sp.  par la forme  de  la  région  labiale 
(hémisphérique us tronconique),  par  la  disposition 
des lignes des champs latéraux (bande interne plus 
large  que les bandes  externes us bandes  de  la  même 
largeurl,  par le nombr_e d’anneaux  de  la queue 
(6-11, X = 9 us 10-14, X = 12) et  par  la  structure 
de  l’épiptygme  (double us simple). 
Peltamigratus  triticeus* n.  sp. 
(Fig. 5 et  6 ; Tableau 3) 
MESURES 
Femelles (Paratypes,  n = 12) : cf. Tableau  3. 
Holotype (femelle) : L = 0,96 mm ; a = 32 ; b = 
7,5 ; b’ = 6,5 ; longueur de la queue = 21 pm ; 
c = 46 ; c‘ = 0,95 ; V = 54,5 ; stylet = 30 pm ; 
cône du  stylet = 14,5  pm ; phasmide  antérieure 
(gauche) = 68% ; phasmide posLérieure (droite) 
= 86%. 
DESCRIPTION 
Femelle : Habitus  en  spirale  plus ou moins fermée 
chez les animaux fixés à chaud. Corps cylindrique 
s’amincissant vers l’extrémité antérieure. Anneaux 
cuticulaires larges de 1,5-2 p.m à mi-corps ; anneaux 
sous-cuticulaires  mesurant  environ 1 pm de  large 
dans la même région. Champs latéraux comportant 
quatre lignes  droites,  non  équidistantes (la bande 
interne étant plus  large que les bandes  exlernes), 
occupant entre 25 e t  3076 du diamètre au milieu 
du corps ; lignes externes débutant à mi-longueur 
du  stylet  et lignes  internes  au  niveau  du  bulbe 
médian ; champ latéral non aréolé, sauf à la partie 
antérieure et au niveau des phasmides (cinq à sept 
stries  transverses). Lignes externes se rejoignant 
en  forme  de {( U )), lignes  internes  pouvant  être 
* triticeus = relatif au blé. 
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Tableau 3 
Mensurations  des  femelles de la population  type 
de Peltamigratus  triticeus n.  sp. (n  = 12) 
Measurements of twelue fernales of the type population 
of Peltamigratus  triticeus n. sp. 
Extrêmes 
L (mm) 0,81-1,01 
a 27,l-34,s 
b (n = 10) 7,4-9,8 
b’ (n  = 10) 6-7,9 
Queue ( w )  16-25 
C 39,8-59,s 
C P  0,77-1 
V 53-56 
Stylet ( pm) 30-32 
Cône  du stylet  (pm) 14,5-15,5 
Extrémité antérieure - 
pore  excréteur  (pm) 111-132 
Phasmide  droite ( yo) 65-86 
Phasmide  gauche ( yo) 67-86 
Nombre  d’anneaux sur 
la  queue 11-16 
Moyenne  
(2) 
0,96 
30,92 
829 
7,4 
46,9 
21 
0,93 
54 
31 
15 
119 
70 
80 
13 
Eeart  
type 
(8) 
0,054 
5,560 
0,682 
0,547 
2,221 
5,219 
0,065 
0,774 
0,581 
0,343 
6,049 
7,013 
5,923 
reliées par des stries transverses avant et après la 
phasmide  et se rejoignant de la même façon que les 
externes ou bien  fusionnant  en  une  courte  ligne. 
Phasmides  (scutella)  mesurant 4 x 3 pm,  situées 
entre la vulve  et  l’anus ; phasmide  antérieure à 
droite  chez  dix  exemplaires.  Région  labiale  tron- 
conique (hémisphérique chez un  exemplaire)  séparée 
du  corps  par  une  faible  constriction,  constituée 
par six  secteurs  (secteurs  latéraux  moins  larges 
que les autres) et couronnée par un disque labial 
légèrement  proéminent  et à contour  circulaire.  Cette 
région comporte quatre ou cinq anneaux ; vue au 
MEB, l’anneau  basal  présente des stries  longitu- 
dinales.  Ouverture des amphides  semicirculaires. 
Armature céphalique formée par six secteurs (sec- 
teurs  latéraux divisés en  deux  sous-secteurs) ; 
anneau  basal  large  de  2 pm (deux  anneaux  du  corps) 
Boutons basaux du stylet à face antérieure faible- 
ment  concave  et face  postérieure  arrondie.  Guide  du 
stylet mesurant 7 x 5 pm. Ouverture de la glande 
oesophagienne dorsale située à 4-5,5 pm en arrière 
du  stylet. Glandes  oesophagiennes  recouvrant  l’intes- 
t in  sur 9-33 pm (22) ; noyau dorsal situé à la partie 
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antérieure de la glande ; noyaux subventraux plus 
petits,  postérieurs.  Jonction  œsophago-intestinale 
bien  visible,  située  n  avant  du  pore  xcréteur. 
Pas de  sac  intestinal  post-rectal.  Hémizonide  simple 
(visible  sur  six  spécimens),  situé  de zéro à trois 
anneaux  antérieurement au pore  excréteur e t  s’éten- 
dant sur deux ou trois anneaux. Hémizonion non 
observé.  Vulve  légèrement  déprimée ; épiptygme 
double,  situé à l’intérieur  de la fente  vulvaire.  Vagin 
s’enfonçant sur 1/3 du diamètre du corps. Sperma- 
thèque axiale, réduite, sans spermatozoïdes. Queue 
subcylindrique à légèrement  conoïde ; anneaux 
fortement  marqués. 
M â l e  : Inconnu. 
LIEU TYPE 
Sol prélevé autour des  racines  de Triticurn  aestiuuln 
var. INTA Marcos Juarez ((( trigo ))), San Agustin, 
Departement Tercero Arriba, Province de Cbrdoba, 
Argentina. 
MATÉRIEL TYPE 
Holotype (femelle) : Lame no RAG 59 déposée au 
Laboratorio  de  Nematologia,  Centro de  Zoologia 
Aplicada, Universidad Nacional de Cbrdoba, Casilla 
de correo 122, 5000 Cbrdoba, Argentina. 
Paratypes : Trois  femelles  déposées au même 
laboratoire. Quatre femelles déposées dans chacune 
des institutions suivantes : Departamento de Zoolo- 
gia de la Escola Superior de Agricultura (( Luiz de 
Queiroz D, Universidade  de S5o Paulo,  Piracicaba, 
Rrasil ; Laboratoire des  Vers,  Muséum  national 
d’Histoire  naturelle,  Paris,  France. 
DIAGNOSE 
Peltamigratus  tri t iceus n.  sp. se différencie de 
toutes les espèces du genre, excepté P. longis ty lus  
Doucet,  1980, P. perscitus Doucet,  1980, P. brevi- 
caudntus n. sp. et P. conicori n. sp. par les champs 
latéraux  comportant des  stries  transverses au niveau 
des phasmides. P. triticeus n. sp. se différencie de 
P. lorzgistylus par la longueur du stylet (30-32 pm 
us 33,537) et par le nombre d’anneaux de la queue 
(11-16, X = 13 us 8-12, X = 10). II se différencie 
de P. perscitus par la forme  de la région labiale 
(tronconique us hémisphérique),  par la disposition 
des lignes des champs latéraux (bande interne plus 
large que les bandes  externes us bandes de la même 
largeur),  par la IongKeur de la queue (16-25 pm, 
X = 21 us 13-20, X = 16,5)  et  par l’absence 
de mâles. Il se différencie de P. brevicaudatus n. sp. 
par la forme  de  la  région  labiale  (tronconique us 
hémisphérique) et par le nombre d’anneaux de la 
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Fig. 5. Peltamigratus  triticeus n. sp. Femelle. A-B : région antérieure  (vue  latérale) ; C : région antérieure 
(vue  de  face) ; D : coupe  transversale  au  niveau  de  la  plaque  basale ; E : portion  basale du stylet ; F-G : 
région  de la  phasmide  (scutella) ; H : région  vulvaire  (vue  latérale) ;1-J-K : queue  (vue  latérale) ; L : région 
oesophagienne ; M : branche génitale antérieure ; N : habitus. (A-B : dessins basés sur observations au 
M EB) . 
Peltamigratus  triticeus, n. sp.  Female. A - B  : anterior  region  (lateral  vieur); C : anterior  region  (en 
face  view) ; D :  cross  section  at  level of basal  plate; E :  basal  region of stylet;  F-  G:  phasmidial  region  (scutella) ; 
W : vulvar region (lateral view) ; I-J-K : tail (lateral view) ; L : oesophageal region; M : anterior genital 
branch; N : adult. (A-C : drawings based on SEM micrographs).  
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Fig. 6. Peltarnigratus triticeus n. sp. (photographies  prises  au MEB). Femelle. A : région antérieure  (vue 
de face, x 4 500) ; B : région antérieure  (vue  ventro-latérale, x 4 500) ; C : région de  la  phasmide (SCU- 
tella), x 3 000 ; D : queue (vue  latérale, x 3 000). 
Peltamigratus triticeus n. sp. (SEM micrographs).  Fernale. A : anterior  region  (en  face  view, 
X 4 5 0 0 ) ;  B : anterior region (ventro lateral view, x 4 5 0 0 ) ;  C : plzasmidial region (scutella), X 3 000; 
D : tail (lateral view, x 3 000) .  
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M.E.  Doucet 
queue (11-16, x = 13 us 6-11, x = 9). Proche égale- 
ment de P. conicori n. sp. il se différencie de cette 
espèce  par la disposition  des  lignes  des  champs 
latéraux (bande interne plus large que les bandes 
externes us bandes de la même largeur) et par la 
structure de l’épiptygme (double us simple). 
Discussion 
A partir  de la description de Peltamigratus longi- 
s ty lus  Doucet, 1980 e t  P. perscitus Doucet,  1980 
un nouveau  caractère  est à considérer  concernant le 
genre Peltamigratus Sher,  1964, en  plus  de  ceux 
signalés par Sher (1964) et Smit (1971) : la présence 
possible de stries transverses dans les champs laté- 
raux,  non  seulement  dans la partie  antérieure  du 
corps,  mais  aussi  autour  des  phasmides  (Doucet, 
1980) ; les trois espèces décrites ci-dessus présentent 
ce caractère. L’observation au MEB montre égale- 
ment la présence  de  stries  longitudinales  sur  l’anneau 
basal  de la  région  labiale.  Etant.  donné  que ce dernier 
caractère a été vu seulement à l’aide du MEB, il 
n’est  pas possible de  lui  reconnaitre  une  valeur géné- 
rique  ou spécifique avant  d’avoir  observé  de la m6me 
manière les autres espèces du  genre. Ces deux carac- 
tères ont été également observés chez Hoplola imus  
von  Daday, 1905 et Scutellonema Andrfissy, 1958. 
Clé des espèces du genre Peltamigratus  
1 -  
- 
2 -  
- 
3 -  
- 
4 -  
- 
5 -  
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Champs latéraux aréoles au niveau des phas- 
mides ............................... 2 
Champs  latéraux lisses au  niveau  des  phas- 
mides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Mâles présents ; face antérieure des boutons 
basaux  du  stylet  légèrement  inclinée  vers l’ar- 
rière ; queue  des  femelles  arrondie . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  P. perscitus.Doucet, 1980 
Mâles absents ; face antérieure  des  boutons 
basaux du stylet concave ; queue des femelles 
tronconique ou  cono.ïde . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Stylet  plus long que 35 ym ; queue  tronconique 
Stylet plus court que 35 pm ; queue conoïde 4 
Région labiale hémisphérique ; queue compor- 
tant  six à onze anneaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  P. longistylus Doucet, 1980 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. brevicaudatus n.  sp. 
Région  labiale  tronconique ; queue  comportant 
dix à seize anneaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Disque labial proéminent ; bande médiane des 
champs  latéraux  plus  large  que  les  bandes 
externes ; épigtygme  double . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ P. triticeus n.  sp. 
- 
6 -  
- 
7 -  
- 
8 -  
- 
9 -  
- 
10 - 
- 
11 - 
- 
12 - 
13 - 
- 
14 - 
- 
15 - 
- 
16 - 
Disque labial  non  proéminent ; bandes  des 
champs  latéraux  de la même largeur; épi- 
tygme simple. . . . . . . . . . . .  P. conicori n.  sp. 
Mâles absents ........................ 7 
Mâles présents ........................ 9 
Extrémité  de  la  queue lisse . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extrémité de la queue  annelée . . . . . . . . . .  8 
Anneaux  terminaux moins  larges  que  les  autres 
anneaux  de la queue ....................... 
Anneaux terminaux plus larges que les autres 
anneaux  de la queue ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  P. pachyurus Loof,  1964 
. . . . . . . . . . . . . .  P. thornei Knobloch,  1969 
. . . . . . . . . .  P. indicus Khan & Husain,  1973 
Epiptygme  simple ou double, non projeté, peu 
développé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Epiptygme  double,  souvent  projeté, bien déve- 
loppé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Hémizonide simple, antérieure au pore excré- 
teur . . . . . . . . . . . . . . . .  P. sfriatus Smit, 1971 
Hémizonide  ‘double,  postérieure  au  pore  excré- 
teur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
Région  labiale  hémisphérique . . . . . . . . . . . . . . .  
Région  labiale  tronquée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Champs latéraux à quatre  lignes (au milieu du 
corps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Champs  latéraux à deux lignes ou moins. . .  14 
Queue de  la femelle  c.omportant  douze  anneaux 
ou plus ; anneaux  terminaux moins  larges que 
les autres  anneaux  de  la  queue.. . . . . . . . . . . . .  
Queue de la femelle comportant dix anneaux 
ou moins ; anneaux  terminaux plus larges que 
les autres  anneaux  de  la  queue.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  P. holdemani Sher, 1964 
. . . . . .  P. browni, Khan & Zakiuddin,  1969 
....................... P. luci Sher, 1964 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  P. nigeriensis Sher, 1964 
Hémizonide  postérieure  au  pore  xcréteur ; 
bursa à lobation  faible. ..................... 
Hémizonide  antérieure au pore  xcréteur ; 
bursa à lobation marquée.. . . . . . . . . . . . . .  15 
Région labiale  nettement  séparée  du  corps. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  P. sheri Andrassy, 1968 
Région labiale continue avec le reste du corps 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
Queue à extrémite arrondie, comportant six à 
. . . . . . . . . . . . . . . .  P. macbethi Sher, 1964 
dixanneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. christiei (Golden & Taylor, 1956) Sher, 1964 
- Queue à extrémité conoïde, comportant dix à 
quatorze anneaux ......................... 
. . P. ibicoca Monteiro & Choudhury, 1978 
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